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Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi wujud kalimat 
imperatif dan klasifikasi kalimat imperatif dalam bahasa lisan Ustadz Maulana. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini 
berupa wujud kalimat imperatif dan klasifikasi kalimat imperatif pada bahasa 
lisan ustadz Maulana. Data dalam penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang 
didalamnya terdapat kalimat imperatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Teknik analisis data 
menggunakan teknik padan pragmatik. Hasil penelitian ini menemukan lima jenis 
kalimat imperatif yaitu 1) kalimat imperatif biasa yang ditandai dengan 
penggunaan penanda intonasi perintah dan penambahan partikel –lah,  2) 
kalimat imperatif permintaan yang ditandai dengan penanda  leksikal kata 
sebaiknya dan coba 3) kalimat imperatif pemberian izin yang ditandai dengan 
penanda leksikal kata silakan, 4) kalimat imperatif ajakan yang ditandai dengan 
penanda intonasi perintah dan penanda kata ayo, mari, yuk, dan 5) kalimat 
imperatif larangan yang ditandai dengan penanda intonasi perintah dan penanda 
leksikal kata jangan. 
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